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ANTIGÜEDADES DE BARCELONA RECOGIDAS POR EL DR. BA-
YER DE FRANCESC PÉREZ I BAYER
Entre els fons de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic es troba,
sota la signatura d'Hisp. 112, un fascicle de 231 x 190 mm; és un qua-
dem encobertat amb cartolina; en l'angle superior esquerre de la coberta
hi ha l'etiqueta actual de la biblioteca esmentada «Cod. Hisp. / 112».
Entre la coberta i el cos del quadern, un full de paper para llel de la
coberta, divers del del cos del fascicle, el qual té una etiqueta en l'angle
superior esquerre amb el núm. 1258 i sota altra etiqueta actual de la
mateixa biblioteca. En la capçalera de la dita pagina, escrit amb tinta, hi
ha el títol: Antigüedades I de I Barcelona I recogidas por el Dr. Bayer,
sota: «33 ff. 8 pl.». Fou comprat l'any 1868 a N. Scheuring, de Lió, tal
com consta en el verso d'aquest full inicial.
El quadern era inicialment format per dinou fulls doblats, cosa con-
firmada per l'actual numeració dels folis feta amb llapis. Les seves mides
són les indicades al començament. La primera part del plec continua amb
la numeració primitiva, però la segona meitat ha sofertes modificacions:
1) ha perdut la segona meitat o foli del full núm. 9, foli que hauria
anat entre els actuals ff. 29 i 30;
2) després de la segona meitat del full cinquè, actual f. 33, hi ha
estat introduït un plec format:
a) per un full doblat, del mateix paper que els altres fulls del plec;
b) i sis fulls desplegables, de menor o major longitud.
El paper, fi i de qualitat notable, porta filigrana constituida per coro-
na amb triple merlet; camp d'armes, dins el qual hi ha un corn amb la
corresponent corretja; i sota aquest camp, les majúscules GR. Si no idèn-
tica, és molt semblant a la que documenten Thomas L. GRAVELL, George
MILLER, A Catalogue of Foreing Watermarks found on Paper used in Ame-
rica 1700-1835, Nova York i Londres, Garland Publishing, Inc. 1983,
núm. 178, amb la diferencia que aquella filigrana té una D sota el corn
del camp d'armes, la nostra no. La filigrana d'Amèrica és datada deu
anys més tard, el 1763 (Ibid., 8).
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El quadern presenta dues parts clarament diferenciades:
a) la dedicada a inscripcions (ff. 1-33); i
b) la dedicada a reproduccions figuratives, consistent en el plec afegit
després de l'actual f. 33, del qual ja hem parlat en l'anterior paràgraf 2,
a i b).
La part dedicada a inscripcions presenta tres grups:
a) les romanes (ff. 1-23);
b) les llatines medievals (ff. 25-27); i
c) les hebrees medievals (ff. 29-33).
Tots tres grups tenen una estructura semblant, en la qual hom pot
distingir tres elements: la presentació, la transcripció del text de la ins-
cripció i les anotacions complementarles. Cada página és encapçalada per
una creu.
Destinada aquesta nota exclusivament a cridar l'atenció dels especia-
listes en cada un dels tres grups d'inscripcions acabats d'esmentar, m'abs-
tindré d'ocupar-me ni de la inscripció en ella mateixa ni de les anotacions
complementarles i em limitaré a oferir la reproducció fotogràfica de cada
lámina (d'aquesta manera l'arqueòleg interessat tindrà accés directe al
text de les corresponents inscripcions i altres detalls) i a transcriure les
trenta-una presentacions, que numeraré amb xifres aràbigues consecuti-
ves en les tres seccions.
No havent estat possible de reproduir les lamines amb les mateixes
mides de l'original muniquès, hem optat per assegurar mides idèntiques
a la reproducció de cada lapida i a la corresponent inscripció. Els textos
de Pérez Bayer, en canvi, resulten reduïts pràcticament a la meitat de llur
tamany original.
A.- INSCRIPCIONS
I.- Inscripcions romanes
1.- F. 1'. «Calle llamada La Riera de S. Juan a. la puerta de casa D.
Francisco Rocabruna, frente de la Calle de S. Pedro el mas baxo, como
se entra a. la derecha».
2.- F. 2'. «Calle sobredicha Riera de S. Juan, a. la puerta de la misma
casa de Rocabruna, como se entra a. mano izquierda».
3.- F. 3'. «En la misma Riera de S. Juan, frente la Iglesia de las
Comendadoras de Malta, Casa de los Vilanas, en el Zaguán al lado de
la Escalera».
4.- F. 4'. «Calle dicha La devalláda de Santa Clara, como baxamos
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desde la Cathedral ä la Plaza de el Rei, ä mano derecha ä raiz del suelo
encaxada en la pared».
5.- F. 5'. «Calle de la Puerta del Angel en el zaguan de la casa que
fue de los Cavalleros Clasqueríns, oi refundida en la de los Marqueses de
Rubí, como se entra de la Calle ä mano izquierda».
6.- F. 6'. «Calle de la Puerta del Angel, en la misma casa i al lado
de la inscripcion antecedente».
7.- F. 7'. «Casa del Arcediano Major propria de su Dignidad baxo
de la escalera principal. Fragmento considerable. Encaxada la piedra en
la pared».
8.- F. 8'. «En la misma casa del Arcedianato major frente la Puerta
principal, en el Zaguan encaxada en la pared».
9.- F. 9. «En la misma casa del Arcedianato mayor en el descanso
de la escalera principal ä mano izquierda como se sube».
10.- F. 10'. «En casa del mismo Arcedianato frente la inscripcion an-
tecedente».
11.- F. 11'. «Casa de Gisleno Ferrer librero, Calle de los Libreros, al
entrar como se viene desde la Carzel Real o Plaza del Angel ä mano
izquierda casa de dos puertas. No publicada».
12.- F. 12'. «Cerca de S. Justo en una esquina de la casa que fue de
los Requesens la qual esquina mira por parte del Norte ä la Iglesia referi-
da. Como se va desde los Libreros a S. Iusto la ultima casa ä mano iz-
quierda. (Es la famosa piedra de las Usuras)».
13.- F. 13'. «Calle de la Palma casa del canónigo D. Joseph Font,
que es parte de la antigua casa de los Caballeros Gualbes, en el zaguan
al pie de la escalera».
14.- F. 14'. «En la Iglesia Parroquial de S. Jayme como se entra por
el Portico de la Plaza ä mano derecha en la Capilla del Santo Sepulchro
hallada poco hä no lexos de alli en la misma Iglesia. No publicada».
15.- F. 15'. « Calle de la bolta del Call aliäs la Bolta de mosen
Colórn casa de Christoval Troch notario, en el zaguan al pie de la escale-
ra».
16.- F. 16'. «Calle del Regomi como quien baxa desde la Plazuela
antes de llegar a la capilla de S. Christoval ä mano izquierda ä raiz del
suelo encajada en la pared. Està cubierta de cal».
17.- F. 17'. «Calle de la Plazuela de Santo Domingo casa de Felix
Avellä notario en una cueva por donde se dice que passaba la antigua
muralla de Barcelona».
18.- F. 18'. «En casa de Mauro Marti librero Plaza de San Jaime ä
la esquina frente la fuente. Suelta en la entrada. Sirve para mazear el
papel. No publicada».
19.- F. 19'. «En el Zaguan del Palacio donde esta el Tribunal de la
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Santa Inquisición, entrando a. mano derecha».
20.- F. 20'. «En la Plaza del Rei frente de la devallada, puesta por
poyo en Casa de Boneu Cerragero a. la puerta. Dividida en dos trozos i
mui maltratada; pero no creo este publicada».
21.- F. 21'. «Calle del Angel casa de los Marqueses de Rupit como
se va desde la Plaza de Santa Ana a. la Puerta del Angel. En el Zaguan
como se entra a. mano derecha».
22.- F. 22'. «Calle de la fuente de San Miguel y en la misma hazera.
Casa propria de la Ciudad en el Zaguan al pie de la escalera».
23.- F. 23'. «En el Atrio de la Parrochial de Santa Maria del Pino al
lado de las rexas por donde se entra, cubierta de otra piedra como aquí
se demuestra».
II.- Inscripcions /latines medievals
24.- F. 25'. «En el Monasterio de San Pablo del Campo Noviciado
de los Benedictinos: en el atrio, al lado de la Puerta que oi es principal,
en el suelo».
«Es la inscripcion del sepulcro de Wifredo (Jofre) el Tercero Conde
de Barcelona».
25.- F. 26'. «En la Iglesia Parrochial de San Justo como se entra por
la Puerta principal a. mano izquierda sobre la Pila de la Agua bendi-
ta».
26.- F. 27'. «En el Monasterio de San Pablo del Campo de Benitos,
entrando en la Iglesia por la puerta que mira a. la calle de San Pablo, y
oy hace de principal, a. mano izquierda, encaxada en la pared».
III.- Inscripcions hebrees medievals
27.- F. 29'. «Antes en Monjuich, i ahora en casa de D. Francisco
Pérez Bayer, canónigo de Barcelona».
«Hallóse este año de 1753 con ocasión de las excavaciones que en
dicho Monte se hacen de orden de Su Magestad».
28.- F. 30'. «En casa de D. Joseph de Mora, Marques de LEO».
29.- F. 31'. «En las excavaciones de Monjui hechas de orden de Su
Magestad en este presente año se halló la siguiente inscripción al lado del
camino Real que va desde Barcelona a. dicha fortaleza, junto a las viñas
de Costa».
30.- F. 32'. «Esta y la siguiente inscripcion se descubrieron avrà un
mes en Monjuí en dos piedras mui grandes y son los sepulchros de dos
Hermanos Don Salomon y Don Lobel o Lobil Grasian, que según mues-
tras debían ser sugetos de distincción. Estän contiguas en el campo que
llaman de los Judíos a. mano derecha del camino Real, como se sube,
frente de el lugar donde las viñas de Costa se juntan con dicho camino
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en un ribazo».
31.- F. 33'. «Al lado de la antecedente y escrita por el mismo artífi-
ce».
IV.- Nota final
F. 33'. NB. «Las demás Inscripciones que ponen Muratori, Grutero,
Pujades y otros Autores y dicen hallarse en Barcelona, buscadas diligente-
mente en los sitios en que las señalan, no han podido encontrarse».
B.- LLEGENDES DE LES REPRODUCCIONS FIGURATIVES
Pl. I.- «Restos del pavimento tessellado de la Iglesia Parrochial de S.
Miguel, de la Ciudad de Barcelona».
Aquesta reproducció abasta dos folis i mig enganxats.
Pl. II.- «Otro trozo del mismo pavimento».
Un sol full.
Pl. III.- «Antiguo capitel que oy sirve de Pila bautismal de la Iglesia
Parroquial de S. Miguel de la Ciudad de Barcelona».
Un sol full
Pl. IV i V. Manquen.
Pl. VI.- «Dos figuras de medio relieve talladas en marmol que se
hallan en la pared de la escalera de las casas del Arcedianato major de
Barcelona en el descanso».
Un sol full.
Pl. VII.- «Dibuxo de una de las siete colunas estriadas que se hallan
en Barcelona junto a la calle de Paradís, que comunmente se llaman las
colunas de Hércules y son vestigios de un antiguo templo según su colo-
cación que abajo se expressarà. Tienen en todo cerca de 48 palmos de
alto. Los capiteles son mucho más toscos que lo que aquí se expressa».
«Colocación de las Colunas».
Un sol full.
PI. VIII. «Medio Relieve con que está adornada por la frente y costa-
dos una sepultura antigua Romana de una pieza de mármol blanquíssi-
mo que se halla en el zaguan de las casas que habita el Arcediano Mayor
dé la Santa Iglesia de Barcelona proprias de su dignidad».
Un foli, un full i un segon foli, enganxats.
Les inscripcions hebraiques són signades «Dr. Bayer», amb rúbrica.
L'altra 'letra és de rrià única i elegant. L'epígraf  de la inscripció núm. 27
dóna la data: 1753.
Aquell any Francesc Pérez Bayer és documentat a Barcelona, en qua-
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litat de canonge de la Seu. Els llibres de l'Arxiu Capitular de la Catedral
permeten de saber que prengué possessió de la canongia els darrers mesos
del 1752, car el 28 de novembre d'aquest any paga ya les 27 lliures que
ii corresponien per la «annata mortis»;' figura entre els presents a les reu-
nions del capítol des del 5 de gener del 1753 fins al 2 de maig del 1754,
data en la qual calgué convocar capítol extraordinari a fi de conèixer una
carta del Marques de la Ensenada, en la qual aquest senyor «participa
que S. M. ha resolt que dit canonge Pérez passe a Itàlia per tot lo temps_
que necessítia pera effectuar un encárrech important al Real Servey...».2
Un any més tard, el capítol barceloní aprofitava l'estada de Francesc
Pérez Bayer a Roma i el nomenava procurador, síndic i actor seu en Cort
Romana.'
Tot condueix a deplorar que les reproduccions figuratives IV i V
s'hagin perdut i res no permet de saber quina era llur figuració.4
1. Consta en el foli corresponent a aquest dia de l'aplec d'anotacions no relligades,
peal collocades sota el títol de Codex primus administrationis lllustrissimi Capituli Sedis
Barchinone de anno 1752.
2. El fragment transcrit pertany al volum de Resolucions capitulars del 5 de maig de
1747 a 2 de maig de 1754, f. 511v. Les anotacions de presència pertanyen al mateix
volum, dates corresponents a les successives reunions del capítol.
3. El document de procura consta en el Manual de artes des de 5 de laner 1752 fins
a 24 desembre 1755, f. 190r-v, corresponent al 9 de maig de 1755.
Vull donar les gràcies tant al Dr. Angel Fàbrega i Grau com a Mn. Josep Baucells i
Reig per l'amabilitat amb la qual m'indicaren els fons adients de l'ACB, en els quals
poder documentar l'estada barcelonina de Francesc Pérez i Bayer, durant la qual, tal
com demostra el fascicle ara muniqués, cultivà la seva afecció als testimonis petris de
segles passats.
4. L'atenció de Francesc Pérez Bayer a l'epigrafia barcelonina i el quadern ara muni-
quès semblen desconeguts fins ara, car no són esmentats per Marc MAYER, L'epigrafia
de Barcino per a la història de la ciutat, dins Història de Barcelona dirigida per Jaume
SOBREQUÉS I CALLICÓ. V0111111 1. La ciutat antiga, Barcelona, Enciclopèdia Catalana i
Ajuntament 1991, 274-276, amb les corresponents notes de la p. 290.
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C54i,	GjAza	 arm, , Carl4, dc	 entrar
de la car/Aa/ -2Vae dcZ .429.1 	 inarro	 C57.ji CA.r.
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eallo	 ?laanela d	 D,aaj cf_92, ale	 il.Yeitet‘ ../Vataria
Una euen2	 dandr•j; eher yaeie..7adee	 an9 za. 7nuard1a-
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OF"jrfl olZaonian delllehpio donde !Tue elfi-jetnett de la Siai ,:rruf4""
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.En cl ...itrio de Id, .Parrochicr4 ch. ,..17,41arice Id Ja al /ad., de la sc.ea:cjorcer,.-
de/; mera, ccclic.,..cr. d.. Otra 17;«heCc,,a arciji demefra_.
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el Mn,zo	 17 Lit/ Ca/777 .4 C/";/17., en mind.° (.7,	 (rdiet.)
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A nles en .2110niaicA, ahora e,e eia/ de. ..7). 1:ranegiro ßee-
yi:r Canoreo Wellarer.lana
cle1753 con oe:on dc fas e-rfaVac;One.r ple —
er: ch.cho Aronte../C haern de erden, de .1;1 Aleeezd
Atreze‘vac-;on. ArreAril.
Mi direccion (c; mi guia. mi gastiertto)
ii	 E n. la. mano de et Señor
1111	 OstARS/C10 CyC) ref,eitr . Su memoria (fea) en Feendicton
El Serior acte dirlia al tiempo en crue refocitare . (D em.. en denentier-
4/;/..)11efcanfe en pam, • 	 r. memoria. .4/7. ceo;-eGediervé..
covrt,ene en las ¿es jin ¿os aire7,i6M11.6-T
ramo eele.0:577e.fix /A frait 'fedre elzajn. i en fiedreoJii> riii-ez datan
ro-7217 Im> zichrono Urach:1h. rfie (. La merzsoria de el ein) en
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/2/7-ze 1 esecti laAreda., romo	 anedia	 ffi-e/..; 2,...iferar„lleTaye/cret”
dc inefig h2r, ¿e a/ro.
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..E7 /57,J excaueztvoree,	 veonjui` XECÁCIV	 org	 ezegiejazyenz:
Ail2- .je Xcz/lo‘ lcueuierbtc.) te/C--rzcz.en cri/Z:7A del Coneirm 2ecrt ye" . v.; 5 7
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*Va..../Eatt, en«) t;:.e/gdereteret „I2 dejiairieranl aura; an /Zief en	 en
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indele.relo de /a anteeeiente zrit'riler.	 e/zyline aeuzifor.
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